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Abstraksi 
Action camera merupakan kamera digital yang memiliki karakteristik 
ringan, berdimensi kecil, tahan air, dan field of view (FOV) yang lebar. Pemodelan 
tiga dimensi menggunakan data hasil akuisisi action camera. Hasil pemotretan 
menggunakan action camera memiliki tingkat distorsi lensa action camera yang 
tinggi. Analisis ketelitian penggunaan action camera dalam pembuatan model tiga 
dimensi dengan metode fotogrameteri jarak dekat dilakukan untuk mengetahui 
tingkat ketelitian hasil pemodelan. 
Pengambilan data dilakukan dengan pemotretan foto terhadap objek 
penelitian yaitu ruang tamu rumah. Perekaman dilakukan menggunakan action 
camera Samsung Gear 360 2017. Action camera ini mampu melakukan 
pemotretan foto menggunakan 180° view angle dan 360° view angle. Data foto 
kemudian diproses menggunakan software Agisoft PhotoScan Professional untuk 
menghasilkan model tiga dimensi. Model tiga dimensi yang dihasilkan adalah 
model tiga dimensi dari data foto 180° view angle dan model tiga dimensi dari 
data foto 360° view angle. 
Hasil penelitian menunjukkan kualitas geometri yang dihasilkan 
berdasarkan pada jarak model dengan RMSE yaitu 0,044 m untuk model hasil 
dari data foto 360° view angle, sedangkan model dari data foto 180° view angle 
yaitu 0.042 m. Tingkat  kesesuaian bentuk model tiga dimensi pada model 360° 
view angle lebih menyerupai aslinya dibandingkan dengan 180° view angle.  
 
Kata kunci: action camera, fotogrametri jarak dekat, ketelitian, model tiga dimensi,. 
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